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Abstrak 
Laporan ini diperlukan untuk mengetahui biaya, keperluan, bahan baku serta 
permintaan dan penawaran yang akan dibutuhkan oleh 42N Dance Crew Studio. Dimana usaha 
ini bergerak dibidang seni tari modern yang memiliki inovasi dan konsep bisnis bernuansa 
modern dimana dinding di tempat pelatihan dihiasi dengan graffiti serta dikelilingi dengan 
kaca yang lebar ditambah lagi 42N Dance Crew Studio memiliki lebih dari satu macam 
pelatihan. Dengan kata lain usaha ini layak dijalankan karna inovasi yang unik yaitu memiliki 
member card, mengajak para penari dan warga setempat untuk senam sehat bersama serta 
menggunakan media social beupa instagram dan line messenger sebagai alat pemasaran dari 
usaha ini. 
 
Kata kunci : Modern dance, Salsa, Zumba, Studio tari. 
  
Abstract 
This report is necessary to knowing the cost of goods, raw materials as well as supply 
and demand that will be reuired by 42N Dance Crew Studio. Where’s business is moving in the 
field of modern dance who have innovation and the concept of business nuances of modern, 
where the wall in the training ground decorated with graffiti and surrounded with a big plus to 
have more than one kind of training. In other words the effort is to run because the innovation 
uniue witch has a member card, take the dancer and local residents to exersice good together 
and using social  media such as instagram and line messenger as a marketing tool of this effort. 
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1. RINGKASAN EKSEKUTIF 
Studio modern dance merupakan 
salah satu usaha yang bergerak dibidang 
jasa pelatihan tari modern. Dimana yang 
kita ketahui tari modern (modern dance) 
memiliki banyak jenisnya, mulai dari 
wave, tutting dance, popping dance, 
shuffle dance,break dance maupun gaya 
street dance lainnya. Tari modern ini 
sudah banyak dikenal oleh masyarakat 
luas terutama masyarakat pencinta seni 
tari dan musik. Bahkan masyarakat yang 
tidak memiliki minat dalam seni tersebut 
pun ikut mencoba dan terjerumus 
kedalam bidang ini. Dengan banyaknya 
peluang  yang diciptakan masyarakat 
kota Palembang dengan bertambahnya 
peminat dalam bakat seni modern dance 
dan sedikitnya pesaing yang ada 
membuat penulis mengambil 
ide/gagasan untuk membuat usaha studio 
tari dengan nama 42N Dance Crew 
Studio. 
42N Dance Crew Studio membagikan 
produk berupa jasa pelatihan kedalam 3 
golongan yaitu pelatihan modern dance, 
pelatihan salsa dan pelatihan zumba. 
42N Dance Crew Studio memiliki 
banyak keunggulan yaitu mulai dari 
harga yang terjangkau dan relatif lebih 
murah dibandingkan dengan harga 
pesaing, mendapatkan member card bagi 
konsumen yang telah mendaftar kedalam 
salah satu golongan pelatihan, 42N 
Dance Crew Studio juga menjalin 
kerjasama dengan Elite Manajement 
selaku Event/Wedding and Party 
Organaizer. Dan studio yang bersahabat, 
akan membuat para member merasa 
nyaman dalam mengembangkan bakat 
seni nya di 42N Dance Crew Studio. 
42N Dance Crew Studio memulai 
usaha dengan modal sebesar Rp. 
86.750.000 dimana sumber pendanaan 
didapat dari modal sediri sebesar 30% 
dan dari pinjaman orang tua sebesar 
70%. Modal biaya investasi aktiva pada 
42N Dance Crew Studio sebesar Rp. 
30.350.000 yang terdiri dari mesin dan 
peralatan yang digunakan dalam 
memulai jasa pelatihan di 42N Dance 
Crew Studio dengan biaya depresiasi 
sebesar Rp. 2.750.000, dan biaya modal 
kerja sebesar Rp. 24.060.000 yang 
terdiri dari pembelian bahan baku untuk 
keperluan dalam memulai usaha 42N 
Dance Crew Studio ini serta biaya 
operasional sebesar Rp. 32.340.000.- 
Untuk tahun pertama 42N Dance 
Crew Studio mendapatkan penjualan 
hingga 475 unit pertahunnya, dengan  
tingkat pengembalian atau Payback 
Period selama 1 tahun 3 bulan, dengan 
nilai net present value positif yakni 
sebesar Rp. 131.186.085, nilai 
Profitabilitie Ideks sebesar 2.512 unit,  
Accounting Rate of Return sebesar 
166,58% dan nilai Internal Rate of 
Return sebesar 71.93%. Berdasarkan 
perhitungan dan analisis tersebut maka 
usaha 42N Dance Crew Studio dapat 
diterima  atau dengan kata lain layak 
untuk dijalankan. 
 
 
2. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Indonesia ini adalah Negara 
yang penuh dengan keindahan, 
masyarakat nya yang ramah dan saling 
peduli satu sama lain. Di Indonesia 
inilah kita dapat bertemu dengan anak-
anak yang di dukung orang tuanya 
untuk menumbuhkan bakat, 
kemampuan, keahlian dan 
keterampilan dalam diri anaknya. 
Pada umumnya, anak-anak atau 
para remaja memiliki bakat seni dalam 
diri mereka. Tergantung bagaimana 
cara mereka menyalurkan bakat 
tersebut, misalnya sekolah di 
perguruan tinggi yang memiliki 
pengembangan diri yang baik, kuliah 
di Universitas seni ternama, ataupun 
memilih untuk mengembangkan bakat 
di sanggar terbaik. Di Indonesia 
terutama di kota Palembang memiliki 
banyak anak-anak maupun remaja 
yang mempunyai bakat seni, salah 
satunya adalah seni tari. Mereka 
menyalurkan bakatnya dengan cara 
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mengikuti setiap perlombaan yang 
diadakan, baik perlombaan yang 
diadakan di dalam sekolah maupun di 
luar sekolah. Seni tari yang terutama 
adalah Modern Dance. Selain Modern 
Dance ada beberapa jenis tarian yang 
juga cukup terkenal dengan 
memanfaatkan gerakan sebagai bagian 
dari olahraga, yaitu Zumba dan Salsa. 
Modern dance sendiri 
merupakan tarian yang paling diminati 
oleh masyarakat luar maupun 
masyarakat Indonesia. Karena 
banyaknya jenis-jenis modern dance 
yang membuat masyarakat ingin 
mencoba melakukan gerakan ini. Hal 
ini dapat dilihat juga dalam dance 
competition yang sering diadakan dan 
ditampilkan di televisi Indonesia. 
Banyaknya peserta yang ikut 
berpartisipasi dan memeriahkan 
perlombaan yang ada membuat penulis 
berfikir bahwa ternyata memang benar, 
peminat modern dance ini sudah 
banyak, bukan hanya di luar negeri 
saja, melainkan di kota Palembang 
juga. 
Maka dari itu dengan banyaknya 
masyarakat yang memiliki minat 
dalam seni tari terutama modern dance 
ini. membuat penulis tertarik untuk 
mencoba menggali lebih dalam lagi 
tentang bagaimana cara agar para 
remaja berbakat dapat terus 
mengembangkan bakat mereka mulai 
dari sekarang sampai mereka menjadi 
orang dewasa nanti. Oleh karena itu, 
penulis termotivasi untuk mendirikan 
dan mengembangkan Studio Dance ini. 
Selain dapat mengembangkan bakat, 
para remaja juga akan mendapatkan 
keuntungan lain berupa tawaran untuk 
mengisi acara besar seperti pernikahan, 
ulang tahun dan lain sebagainya. Tentu 
saja dengan output berupa gaji di akhir 
acara. 
 
1.2 Tujuan  
1. Menghasilkan laba yang 
menguntungkan. 
2. Dapat dikenal di mata masyarakat 
Indonesia terutama di kota 
Palembang. 
3. Melatih diri sendiri untuk menjadi 
pengusaha di usia dini. 
4. Ingin menjadikan dancer sebagai 
profesi. 
5. Mendapatkan pendapatan yang 
dapat digunakan untuk kegiatan 
sehari-hari dan untuk 
mengembangkan studio yang 
memiliki fasilitas yang lebih baik 
dan lebih lengkap lagi. 
 
 
3. GAMBARAN USAHA 
 
42N Dance Crew Studio 
merupakan nama dari sebuah studio tari 
yang akan penulis bangun, sedangkan 
42N Dance Crew adalah nama team yang 
dibangun di dalam studio. Dimana 42N 
yang diambil dari kata Fortune dalam 
bahasa inggris yang artinya 
keberuntungan sedangkan Dance adalah 
tarian dan Crew adalah anggota. Jadi 
secara keseluruhan 42N Dance Crew 
Studio adalah keberuntungan para penari 
atau bisa juga diartikan sebagai penari 
yang beruntung. 
Usaha studio dance ini merupakan 
bisnis rumahan (Home Business). 
Dimana jasa yang penulis tawarkan 
antara lain; Pelatihan modern dance 
(hip-hop dan sexy dance), salsa dan 
zumba. 42N Dance Crew Studio 
memiliki sistem pemasaran yang 
dilakukan secara offline dan online yaitu 
berupa pembagian brosur dan membuat 
akun khusus bisnis, dimana pelatihan 
yang dilakukan secara offline yang 
hanya mencakup masyarakat kota 
Palembang saja. 
Pada umumnya studio dance 
hanya memberikan pelatihan seputar 
modern dance dan studio tari hanya 
memberikan pelatihan seputar tari 
tradisional. Tetapi di bandingkan dengan 
studio dance lainnya, dalam studio yang 
akan penulis bangun terdapat lebih dari 
1 macam pelatihan. Bukan hanya itu 
saja, di dalam studio juga menjual 
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beberapa produk yang berhubungan 
dengan Modern Dance dimana produk 
ini diperuntukkan bagi para member 
maupun non-member. 
 
 
4. ASPEK PEMASARAN 
 
4.1  Segmentasi Pasar 
Menurut Nembah F. Hartimbul 
Ginting (2011). Segmentasi pasar 
adalah pembagian pasar menjadi pasar 
menjadi beberapa kelompok pembeli 
yang memiliki perbedaan dari 
kebutuhan, watak dan perilaku yang 
menuntut produk yang berbeda. 
Segmentasi pasar dibagi 
menjadi 3 seusai dengan tujuan dari 
usaha 42N Dance Crew Studio ini, 
antara lain : 
 
A. Segmentasi Geografis 
Segmentasi Geografis 
pada usaha 42N Dance 
Crew Studio merupakan 
masyarakat kota 
Palembang. Dimana jasa 
dijalankan secara offline 
yang hanya bisa mencakup 
masyarakat kota 
Palembang saja, khususnya 
di daerah Kemuning. 
 
B. Segmentasi Demografis 
Pada tahapan ini, 
penulis menerapkan mulai 
dari usia 12 – 17 tahun 
dengan tingkat pendidikan 
SMP dan SMA. Jenis 
kelamin perempuan dan 
laki-laki. 
 
C. Segmentasi Psikografis 
42N Dance Crew 
Studio menawarkan jasa 
kepada konsumen yang 
menggemari produk dan 
jasa bernilai seni, 
mempunyai ambisi yang 
kuat, ingin meraih prestasi 
atau penghargaan serta 
kepada konsumen yang 
menyukai musik pop-jazz. 
 
 
 
4.2  Target Pasar 
Menurut Nembah F. Hartimbul 
Ginting (2011). Target pasar adalah 
proses penilaian aktivitas segmen dan 
memilih mana yang akan dimasuki 
dalam produk yang kita buat. 
Penulis menerapkan target pasar 
dalam usaha ini yaitu anak-anak usia 
12 tahun hingga remaja usia 17 tahun 
pada tingkat pendidikan SMP dan 
SMA. Tetapi tidak tutup kemungkinan 
bahwa diluar usia di atas tidak boleh 
mengikuti pelatihan yang ada. 
 
4.3  Positioning  
Menurut Nembah F. Hartimbul 
Ginting (2011). Positioning adalah 
memilih produk yang menduduki 
tempat yang sangat tepat, berbeda dan 
dikehendaki oleh pelanggan yang 
merupakan jadi sasaran terpilih di 
bandingkan produk yang lainnya yang 
serupa. 
Pada tahap positioning, 42N Dance 
Crew Studio merupakan studio yang 
selalu mengajak member dan warga 
setempat untuk senam sehat bersama 
setiap jumat pagi. 42N Dance Crew 
Studio juga memiliki sistem dimana 
setiap member akan diberikan data 
berupa video tutorial dari 
choreography yang diajarkan selama 
waktu latihan di studio. Data ini akan 
di berikan secara online maupun 
secara offline. Dimana secara online 
data ini akan diupload di akun khusus 
bisnis yaitu Intagram (IG) dan di 
dalam grup line khusus member dari 
42N Dance Crew Studio, serta secara 
offline yaitu pemberian data berupa 
soft copy dimana member dapat 
membawa flashdisk yang akan 
diisikan dengan video tutorial tersebut. 
Penulis juga akan memberikan 
member card kepada setiap member 
yang telah medaftar ke salah satu 
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golongan pelatihan yang tersedia, 
dimana member card ini berguna bagi 
mereka yang ingin mendaftarkan new 
member yaitu mendapatkan potongan 
sebesar 10% kepada member tetap 
yang akan mendaftarkan new member 
untuk mengikuti pelatihan dan 
menjadi member tetap juga di dalam 
studio. 
 
4.4  Permintaan 
Jumlah penduduk  menurut data 
BPS kota Palembang pada 
pertengahan tahun 2015 adalah 
sebesar 85.002 jiwa. Berikut dibawah 
ini adalah tabel permintaan terhadap 
usaha 42N Dance Crew Studio. 
 
Tabel 4.1 Jumlah Permintaan Konsumen 
terhadap Usaha 42N Dance Crew Studio 
 
Tahun Perkiraan Permintaan 
(dalam jumlah orang 
per tahun) 
2017 2.376 
2018 2.411 
2019 2.447 
 
Adapun dari tabel di atas dapat 
diperkiraan terdapat 22 team dimana 
masing-masing team berisikan 3 orang 
dalam 1 periode pelatihan dimana 1 
periode adalah 10 hari pelatihan. Maka 
1 tahun memiliki 30 periode atau setara 
360 hari pelatihan. Dilihat dari jumlah 
peminat di usaha ini dalam kuisioner 
sebesar 66% dan tingkat pertumbuhan 
penduduk yang peningkatan sebesar 
1,5% pertahun. 
 
4.5  Penawaran 
Penawaran dapat diartikan sebagai 
kesediaan penjual untuk menjual 
berbagai jumlah produk pada berbagai 
tingkat harga dalam waktu tertentu. 
Adapun penawaran yang diberikan oleh 
pesaing sejenis dihitung per-periode, 
dimana 1 periode adalah 10 hari 
pelatihan. Perkiraan penawaran yang 
pesaing sejenis berikan yaitu sebagai 
berikut : 
 
 
 
 
 
Tabel 4.2 Penawaran Pesaing Sejenis 
Tahun 2016 
 
Nama 
Perusahaan 
Kapasitas 
Penawaran / Tahun 
Slamdown 662 
3D (Diva) 475 
Exotica 356 
Total 1.493 
Rata-rata 497 
 
42N Dance Crew Studio akan 
memperluas pasar untuk meningkatkan 
jumlah permintaan agar menghasilkan 
kemampuan produksi yang optimal 
sehingga dapat mendorong 42N Dance 
Crew Studio dan menghasilkan 
penawaran yang tinggi. Dimana jika 
dilihat dari tabel di atas, penawaran 
yang dilakukan pesaing cukup kuat 
dimana permintaan yang ada 
berbanding tipis dengan penawaran dari 
masing-masing konsumen mereka. 
 
4.6  Rencana Penjualan dan Pangsa 
Pasar 
Menurut (Sofyan Assauri, 2011), 
penjualan merupakan sumber hidup 
suatu perusahaan, karena dari penjualan 
dapat diperoleh laba serta suatu usaha 
dapat memikat konsumen yang di 
usahakan untuk mengetahui daya tarik, 
sehingga dapat mengetahui hasil 
produk yang di hasilkan. 
 
Tabel 4.3 Prediksi Rencana Penjualan 
dan Pangsa Pasar 
 
Tah
un 
Permin
taan 
(A) 
Penaw
aran 
(B) 
Pelu
ang 
(C=
A-B) 
Ra
ta-
Ra
ta 
(D) 
Pan
gsa 
Pas
ar 
(E) 
Renca
na 
Penju
alan 
(F) 
201
7 
2.376 1.493 883 497 19,4
1% 
1.428 
201
8 
2.411 1.515 896 504 19,4
0% 
1.448 
201
9 
2.447 1.537 910 511 19,3
8% 
1.469 
 
4.7  Strategi Pemasaran Perusahaan 
Terhadap Pesaing 
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Setiap perusahaan pasti memiliki 
strategi pemasaran terbaik agar dapat 
sukses dalam memasarkan produknya. 
Beberapa perusahan memiliki strategi 
yang sama dalam menjalankan 
usahanya, yaitu menggunakan alat. Alat 
pemasaran ini dapat disimpulkan 
menjadi 7P (Product, Price, Pricing, 
Promotion, Placement, People, 
Process, Physical Evidance). Dalam 
42N Dance Crew Studio strategi 
pemasaran yang digunakan yaitu : 
 
A. Product (Produk) 
Produk adalah segala 
sesuatu yang ditawarkan kepada 
suatu pasar untuk memenuhi 
keinginan dan kebutuhan. 
Segala sesuatu itu yang 
termasuk didalamnya adalah 
barang berwujud, jasa, event, 
tempat organisasi, ide ataupun 
kombinasi dari antara hal 
tersebut. Produk yang 
ditawarkan 42N Dance Crew 
Studio adalah merupakan jasa 
pelatihan modern dance. 
Dimana proses pelatihan hanya 
membutuhkan waktu sekitar 2-3 
jam yang sudah termasuk 
pemanasan sebelum latihan dan 
pendinginan sesudai latihan. 
 
B. Price (Harga) 
Adapun harga yang 
ditetapkan dalam usaha 42N 
Dance Crew Studio adalah 
sebagai berikut : 
 
Tabel 4.4 Harga Jasa 42N Dance Crew 
Studio (Hari Biasa) 
 
Jenis 
Pelatihan 
Keterangan Harga 
Per-Team Per-Orang 
Zumba 120.000/period 200.000/periode 
Salsa 125.000/period 180.000/periode 
MD 120.000/period 170.000/periode 
 
Harga jasa pada hari biasa 
lebih murah jika di bandingkan 
dengan harga jasa pada saat 
weekend di dalam 42N Dance 
Crew Studio. Ini merupakan 
sistem promosi yang dilakukan 
oleh 42N Dance Crew Studio 
untuk menarik minat dan 
perhatian para konsumen. 
Adapun, harga jasa pada saat 
weekend dapat dilihat pada tabel 
di bawah ini : 
 
Tabel 4.5 Harga Jasa 42N Dance Crew 
Studio (Weekend) 
 
Jenis 
Pelatiha
n 
Keterangan Harga 
Per-Team Per-Orang 
Zumba 135.000/period
e 
220.000/period
e 
Salsa 140.000/period
e 
200.000/period
e 
MD 135.000/period
e 
185.000/period
e 
 
C. Packing (Pengemasan) 
42N Dance Crew Studio 
merupakan usaha yang bergerak 
dibidang jasa. Dalam hal ini, 
42N Dance Crew Studio 
menjalin kerjasama dengan Elite 
Management dimana sistem 
kerjanya sangatlah mudah. 
Pihak Elite Management 
memberikan informasi kepada 
42N Dance Crew Studio bahwa 
di gedung A misalnya sedang 
membutuhkan penari untuk 
menampilkan sebuah atau 
beberapa tarian yang di inginkan 
untuk menghibur para tamu 
undangan pada hari dan tanggal 
tersebut. Maka dari itu,42N 
Dance Crew Studio akan 
mempersiapkan para penari-
penari berbakat yang telah siap 
untuk terjun langsung ke 
lapangan. 
 
D. Promotion (Promosi) 
Promosi dalam usaha ini 
yang pastinya adalah pertama 
melalui media cetak dimana 
media cetak merupakan proses 
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pemasaran yang paling mudah 
dilakukan oleh kebanyakan 
perusahaan. Dimana dalam hal 
ini 42N Dance Crew Studio 
memilih untuk menyebar brosur 
ke target pasar. Kedua, adalah 
social networking. Dimana 
dalam hal ini 42N Dance Crew 
Studio mengandalkan media 
social yaitu instagram dan line 
messenger. Ketiga adalah 
memberikan insentif kepada 
konsumen dengan cara 
memberikan diskon dan juga 
card member kepada konsumen 
yang mendaftar di 42N Dance 
Crew Studio. Berikut adalah 
contoh card member yang akan 
diberikan kepada konsumen 
yang mendaftar ke dalam 
pelatihan di 42N Dance Crew 
Studio. 
 
E. Placement (Penyaluran) 
Merupakan sebuah 
mekanisme distribusi yang 
digunakan dalam penyampaian 
produk dari produksi sampai 
kepada konsumen. Sistem 
penyaluran produk yang 
dilakukan oleh jasa 42N Dance 
Crew Studio adalah penyaluran 
langsung yaitu studio berada di 
Jalan Letnan Simanjuntak, 
Pahlawan. Dimana studio ini 
dijalankan di dalam rumah atau 
home business. 
 
F. People (Orang) 
Dalam menjalankan 
kegiatan operasional sehari-hari, 
42N Dance Crew Studio 
dijalankan oleh owner dan 3 
orang karyawan. Karena usaha 
ini memiliki 3 jenis pelatihan 
maka 42N Dance Crew Studio 
membutuhkan 3 orang karyawan 
khusus yang akan melatih di 
42N Dance Crew Studio sesuai 
dengan kemampuan yang 
dimilikinya. Yaitu pelatih 
modern dance, pelatih salsa dan 
pelatih zumba. 
 
 
 
G. Process (Proses) 
Proses produksi adalah 
serangkaian tahapan-tahapan 
yang akan dilakukan oleh 42N 
Dance Crew Studio mulai dari 
tahapan penawaran pelatihan 
sampai ke output atau hasil 
akhirnya. Berikut tahapan yang 
dilakukan 42N Dance Crew 
Studio dapat dilihat pada 
Gambar di bawah ini : 
 
 
Gambar 4.1 Proses Jasa Pelatihan 
Modern Dance 
 
H. Physical Evidence 
Dengan mengikuti 
pelatihan yang ada di 42N 
Dance Crew Studio, dapat 
terjamin bahwa para penari 
akan keluar sebagai seorang 
dancer professional. Karena 
kami bekerja sama dengan Elite 
Management yang telah banyak 
dikenal oleh masyarakat luas. 
Selain itu, fasilitas dan 
pelayanan yang kami berikan di 
dalam studio sangatlah menarik 
dimana dinding pada ruangan 
kelas akan dihiasi oleh 3D 
Graffiti, dikelilingi oleh kaca 
dan di balut oleh peredam 
suara. Jadi, usaha yang 
didirikan di rumah ini tidak 
akan mengganggu aktivitas 
warga setempat karena ruangan 
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yang telah di baluti dengan 
peredam suara.Untuk mendaftar 
menjadi member tetap dalam 
usaha ini juga sangatlah mudah, 
dimana para konsumen tinggal 
menghubungi kami ke nomer 
yang telah di cantumkan ke 
brosur dan ke nomer yang telah 
di sebar ke media social. Dan 
lagi, ruangan kelas dapat di 
pakai oleh penari yang ingin 
menyewa tempat pelatihan di 
luar jam pelatihan. Maka dari 
itu, 42N Dance Crew Studio 
akan memberikan pelayanan 
dan kenyamanan kepada setiap 
member dalam usaha 42N 
Dance Crew Studio.  
 
 
5. ASPEK ORGANISASI 
 
5.1 Asppek Organisasi 
Organisasi menurut Kotler dan 
Keller (2012) adalah sebuah sistem 
terstruktur yang mengkoordinasikan 
usaha tertentu oleh suatu kelompok 
orang untuk mencapai tujuan. 
Pada usaha jasa 42N Dance Crew 
Studio struktur organisasinya sebagai 
berikut : 
1. Nama Usaha   : 42N Dance Crew 
Studio 
2. Jenis Usaha   : Pelatihan Modern 
Dance 
3. Alamat Usaha  : Jalan Letnan 
      Simanjuntak  
      RT.14  
      RW.06 No.868, 
      Pahlawan 
4. Nama Pemilik  : Savitri 
5. Status Pemilik : Pemilik Usaha 
6. Struktur Organisasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Tata Tugas 42N Dance Crew Studio 
Adapun tata tugas karyawan dalam 
usaha 42N Dance Crew Studio ini 
adalah sebagi berikut : 
 
 
Tabel 5.1 Jabatan dan Uraian Tugas 
No 
Jabatan 
Jumlah 
(orang) 
Jabatan Uraian Tugas 
1 1 Pemilik 
Usaha, 
Kepala 
Produksi, 
Kasir. 
1. Menentukan 
dalam pengambil 
keputusan 
2. Mengontrol, 
mengawasi dan 
mengatur jalannya 
usaha tersebut 
3. Menerima 
pemesanan jasa 
dari konsumen 
4. Menerima 
pembayaran dan 
mengawasi 
pengeluaran 
2 3 Tenaga 
Produksi, 
Penjual 
Produksi 
1. Mengawasi 
jalannya pelatihan 
2. Melayani 
konsumen dengan 
maksimal 
3. Melatih pelatihan 
Modern Dance, 
Salsa dan Zumba 
 
5.2 Kegiatan Operasional 
Kegiatan Operasional ini sangatlah 
dibutuhkan untuk memulai suatu 
usaha, agar pendirian usaha ini 
menjadi efektif dan lebih terarah. 
Dibawah ini merupakan kegiatan 
operasional dalam 42N Dance Crew 
Studio. 
 
Tabel 5.2 Jadwal Pelaksanaan 
Kegiatan Operasional 
NO KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN (dalam 
mingguan) 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Suvey Pasar X       
2 Survey 
Kompetitor 
Sejenis 
 X      
3 Menyusun 
Rencana Usaha 
X X      
3 Mencari 
Member 
 X X     
4 Survei Tempat 
Usaha & 
Perijinan 
   X X   
5 Peyusunan 
Laporan 
     X X 
 
 
Pemilik Usaha 
Pelatih Modern 
Dance 
Pelatih Salsa Pelatih Zumba 
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6. ASPEK PRODUKSI 
 
6.1 Pemilihan Lokasi Usaha 
Pemilihan lokasi untuk usaha 42N 
Dance Crew Studio dilakukan di rumah 
sendiri yang berlokasi dekat dengan 
target pasarnya, dalam pembukaan jasa 
42N Dance Crew Studio ini terletak di 
Jalan Letnan Simanjuntak Lrg. Sebelah 
Makam Pahlawan RT 14 RW 06 
No.868 Palembang. Lokasi ini dipilih 
karena berada dekat dengan beberapa 
sekolah mulai dari SD, SMP dan SMA. 
 
Tabel 6.1 Kostum yang Dianjurkan 
untuk Melakukan Pelatihan 
 
No Keterangan Kostum yang Dianjurkan 
1 Modern 
Dance 
Kaos 
ketat 
Celana 
Training 
/ Celana 
Olahraga 
Sepatu 
Olahraga 
2 Salsa Baju 
pendek 
(kelihatan 
perut) 
Celana 
pendek 
(short 
pants) 
Tanpa 
Sepatu 
3 Zumba Baju 
pendek 
(kelihatan 
perut) 
Celana 
Training 
/ Celana 
Olahraga 
Sepatu 
Olahraga 
 
6.2 Tenaga Produksi 
Untuk tenaga produksi 42N Dance 
Crew Studio mempunyai 3 pegawai 
yaitu pelatih modern dance, salsa dan 
zumba. Karena di dalam studio 
memiliki lebih dari 1 macam pelatihan 
maka dari itu penulis memerlukan 
bantuan di setiap pekerjaan. 
Adapun kriteria yang sesuai untuk 
karyawan pada usaha 42N Dance Crew 
Studio adalah sebagai berikut : 
1. Jenis Kelamin : Perempuan 
    & Laki-laki 
2. Usia  : Minimal 
     20 – 30 Tahun 
3. Pendidikan : Minimal 
     SMA/SMK 
4. Keterampilan : Memiliki bakat 
     seni modern 
     dance 
 
6.3 Mesin dan Peralatan 
Mesin dan peralatan sangat diperlukan 
dalam memulai sebuah usaha, kita perlu 
merincikan terlebih dahulu peralatan 
apa saja yang diperlukan dalam 
membuka usaha ini. Adapun perician 
mesin dan peralatan dapat dilihat di 
tabel di bawah ini. 
 
Tabel 6.2 Mesin dan Peralatan 
 
No Nama 
Barang 
Jumlah 
(satuan) 
Harga 
satuan 
Total 
1 Speaker 1 buah 1.375.700 1.375.700 
2 Kaca 
1x1.8m 
2 buah 1.400.000 2.800.000 
3 Lemari 
Kaca 
1 buah 2.000.000 2.000.000 
4 Dispenser 1 buah 1.565.000 1.565.000 
6 Kipas 
Angin 
1 buah 220.000 220.000 
Total Rp. 
7.960.700 
 
 
6.4 Tanah Gedung dan Peralatannya 
Usaha ini dijalankan oleh penulis 
merupakan usaha kecil yang bersifat 
industri rumah tangga sehingga untuk 
keperluan tanah, gedung dan 
perlengkapannya menggunakan milik 
pribadi penulis. Dan untuk tempat 
studio sendiri dilakukan dirumah 
sendiri. 
 
 
7. HASIL PENELITIAN 
 
4.1  Sumber Pendanaan 
Modal awal yang dibutuhkan 42N 
Dance Crew Studio untuk membuka 
usahanya adalah sebesar Rp. 
86.750.000,-. Dimana biaya ini terdiri 
dari biaya investasi aktiva, biaya 
perlengkapan, biaya bahan baku, 
sampai ke biaya operasional kerja. 
4.2  Analisis Kelayakan Bisnis 
 Analisis kelayaka usaha digunakan 
untuk mengukur tingkat pengembalian 
dari investasi yang sudah ditanamkan 
dalam usaha 42N Dance Crew Studio 
untuk masa yang akan datang. Untuk 
mengukur layak atau tidaknya usaha 
ini, 42N Dance Crew Studio 
memerlukan alat analisis keuangan 
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dengan menggunakan metode Payback 
Periode, Net Present Value (NPV) dan 
Internal Rate of Return (IRR). 
 
A. Payback Period 
Menghitung payback periode 
dalam perusahaan sangatlah 
penting, karena payback periode 
bertujuan untuk menghitung berapa 
lama modal yang dikeluarkan 
perushaan kembali (balik modal). 
Berikut merupakan perhitungan 
Payback Period (PP) dari 42N 
Dance Crew Studio: 
 
 
Jumlah Investasi CF0 Rp. 86.750.000 
Arus Kas Tahun ke-1 Rp. 66.737.100 - 
 
Rp. 20.012.900 
 
Karena sisa kas tidak dapat 
dikurangi lagi dengan kas bersih 
tahun ke-2, maka sisa dari 
perhitungan tahun pertama dibagi 
dengan kas bersih tahun ke-2 yaitu 
sebagai berikut: 
                        PP = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚  𝑡𝑒𝑟𝑡𝑢𝑡𝑢𝑝
𝐴𝑟𝑢𝑠  𝑘𝑎𝑠  𝑠𝑒𝑙𝑎𝑚𝑎  𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛  𝑏𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛
 x 
12 bulan 
 
   PP Tahun ke-2 = 
𝑅𝑝 .  20.012.900
𝑅𝑝 .  83.570.535
 x 12 bulan 
 = 
2.87 
      = 
2 bulan 87 hari. 
 
Dari hasil diatas 
𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 pada 42N 
Dance Crew Studio adalah 1 tahun 
3 bulan. 
 
B. Net Present Value (NPV) 
NPV (Net Present Value) 
adalah metode yang dilakukan 
dengan cara membandingkan nilai-
nilai yang ada saat ini dari adanya 
aliran kas bersih yang masuk 
dengan nilai pada saat ini dari biaya 
pengeluaran dalam sebuah 
investasi. 
Berikut dibawah ini adalah 
perhitungan Net Present Value 
(NPV): 
 
NPV = 
𝐾𝑎𝑠  𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖 ℎ  1
(1+𝑟)1
 + 
𝐾𝑎𝑠  𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖 ℎ  2
(1+𝑟)2
 + 
𝐾𝑎𝑠  𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖 ℎ  𝑛
(1+𝑟)3
 - Investasi 
NPV = 
𝑅𝑝 .  66.737.100
(1+0.065)1
 + 
𝑅𝑝 .  83.570.535
(1+0.065)2
 + 
𝑅𝑝 .  97.172.521
(1+0.065)3
 - Investasi 
NPV = 62.663.943 + 73.956.225 + 
81.315.917 – 86.750.000 
NPV = 217.936.085 – 86.750.000 = Rp. 
131.186.085 
 
Dari hasil NVP untuk 42N 
Dance Crew Studio sebesar positif 
Rp. 131.186.085 maka usaha ini 
layak untuk dijalankan. 
 
C. Profitabilities Index (PI) 
PI (Profitabilities Indeks) 
adalah Rasio biaya manfaat dari 
suatu proyek dimana PI 
(Profitabilities Indeks) menghitung 
rasio dari nilai sekarang arus kas 
bersih dimasa mendatang dengan 
arus kas keluar. Kriteria 
pengukurannya, adalah jika nilai PI 
(Profitabilities Indeks) lebih besar 
dari 1 maka nilai investasi 
dinyatakan layak dan sebaliknya 
apabila nilai PI (Profitabilites 
Indeks) dibawah 1 maka nilai 
investasi dinyatakan tidak layak. 
Berikut dinawah ini 
perhitungan PI (Profitabilities 
Indeks) dari 42N Dance Crew 
Studio : 
 
PI (Profitabilities Indeks) = 
𝑃𝑉  𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑
𝑃𝑉  𝑂𝑢𝑡𝑙𝑎𝑦𝑠
 
= 
𝑅𝑝 .  217.936.085,− 
𝑅𝑝 .  86.750.000,−
 = 2,512 
 
Nilai dari perhitungan PI 
(Profitabilities Indeks) sebesar 
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2,512  yang memiliki arti investasi 
dapat diterima dengan sangat baik. 
Karena nilai PI (Profitabilities 
Indeks) lebih besar dari angka 1 
atau 2,512 sehingga jumlah 
investasi bisnis dari usaha 42N 
Dance Crew Studio dapat diterima 
dan layak. 
 
D. Accounting Rate of Return (ARR) 
Kriteria pengukuran tergantung 
pada standar ARR rata-rata industri 
ataupun ARR yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Jika nilai persentase 
ARR lebih besar dari 100% maka 
investasi dinyatakan diterima dan 
layak, namun sebaliknya apabila 
nilai persentase dibawah 100% 
maka nilai investasi dinyatakan 
tidak layak dan tidak di terima. 
Maka dari itu perhitungan ARR 
sangat menentukan layan atau 
tidaknya sebuah usaha. 
Berikut dibawah ini adalah 
perhitungan Accounting Rate of 
Return (ARR) dari 42N Dance 
Crwe Studio : 
 
1. Menghitung laba akuntansi 
rata-rata atau rata-rata 
E.A.T. 
 
  E.A.T rata-rata = 
𝑅𝑝 .  62.659.463 + 𝑅𝑝 .  73.675.784 +  𝑅𝑝 .  80.439.413
3
 
= Rp. 72.258.220,- 
 
2. Menghitung investasi rata-
rata. 
 
Investasi rata-rata =  
 
𝑅𝑝 .  86.750.000
2
 = Rp. 43.375.000,- 
 
3. Menghitung Accounting 
Rate of Return (ARR.). 
 
Accounting Rate of Return =  
 
𝐸.𝐴.𝑇 𝑟𝑎𝑡𝑎 −𝑟𝑎𝑡𝑎
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖  𝑟𝑎𝑡𝑎 −𝑟𝑎𝑡𝑎
 x 100% = 
 
 
𝑅𝑝 .  72.258.220 
𝑅𝑝 .  43.375.000
 x 100% = 166,58% 
 
Nilai dari perhitungan ARR 
(Accounting Rate of Return) 42N 
Dance Crew Studio sebesar 
166,58% yang mempunyai arti 
pada investasi dapat diterima dan 
layak, karena nilai ARR 
(Accounting Rate of Return) lebih 
besar dari 100% atau 166.58% 
sehingga jumlah investasi pada 
suatu bisnis usaha 42N Dance 
Crew Studio dapat diterima dan 
layak untuk dapat dijalankan. 
 
E. Internal Rate of Return (IRR) 
Internal Rate of Return (IRR) 
sangat diperlukan sebagai alat untuk 
mengukur tingkat pengembalian 
sebuah hasil intern. Berikut 
perhitungan IRR pada 42N Dance 
Crew Studio. 
Berikut adalah perhitungan 
IRR pada 42N Dance Crew Studio 
dengan menggunakan discount 
factor 66% dan 67%: 
 
Tabel 7.8 Perhitungan Net Present Value 
dengan Suku Bunga 66% dan 67% 
 
Tah
un 
Kas 
Bersih 
Bunga 71% Bunga 72% 
DF PV 
Kas 
Bersih 
DF PV 
Kas 
Bersih 
1 66.737.
100 
0,58
47 
39.027.
544 
0,58
13 
38.800.
640 
2 83.570.
535 
0,34
19 
28.579.
917 
0,33
80 
28.248.
558 
3 97.172.
521 
0,19
99 
19.433.
684 
0,19
65 
19.096.
691          
Total PV Kas Bersih 87.041.
145 
 86.145.
889 
Total PV Investasi 86.750.
000 
 86.750.
000 
NPV 1 291.14
5 
2 (604.11
1) 
 
IRR = 𝑖1 + 
𝑁𝑃𝑉  1
𝑁𝑃𝑉  1 – 𝑁𝑃𝑉  2
 x (𝑖2− 𝑖1) 
= 71% + 
291.145
291.145 – (−604.111)
 x (72% - 71%) 
= 71% + 0,93 x 1% 
= 71.93% 
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Maka terlihat pada perhitungan 
diatas bahwa IRR (Internal Rate of 
Return) 42N Dance Crew Studio 
adalah sebesar 71,93% maka, bisnis 
usaha ini dapat di terima, karena 
lebih besar dari BI Rate sebesar 
6.5% dan bunga investasi lain. 
 
F. Break Event Point (BEP) 
Analisa keuntungan pada 
42N Dance Crew Studio 
menggunakan analisa Break Evet 
Point. Berikut adalah analisa Break 
Evet Point (BEP) yang digunakan 
untuk menghitung unit dan rupiah 
yang diperoleh oleh 42N Dance 
Crew Studio.  
Berikut dibawah ini adalah 
perhitungan BEP (Break Event 
Point) dari bisnis usaha 42N Dance 
Crew Studio pada tahun 2017 :  
 
Produk Harga Biaya Ramalan 
Penjualan 
Tahun 
2017 
(Unit) 
MD 90.000 20.630 700 
Salsa 100.000 20.630 298 
Zumba 90.000 20.630 430 
Total 1.428 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Pro
duk 
(i) 
Har
ga 
Jua
l (P) 
Biay
a 
Vari
abel 
(V) 
(V
/P) 
1-
(V
/P) 
Ram
alan 
Penj
ualan 
Tahu
n 
2017 
Rp. 
Penj
ualan 
% 
Bo
bot 
(ko
l. 5 
x 
kol
. 7) 
MD 
90.0
00 
20.6
30 
0.2
2 
0.7
8 700 50 39 
Sals
a 
100.
000 
20.6
30 
0.2
0 0.8 298 20 16 
Zu
mba 
90.0
00 
20.6
30 
0.2
2 
0.7
8 430 30 
23.
4 
Total 
 1.42
8  100 
78.
4  
 
𝐵𝐸𝑃𝑅𝑝  = 
𝐹
∑[(1−𝑃𝑖) 𝑥  (𝑊𝑖)]
𝑉𝑖
 = 
𝑅𝑝 .  37.740.000
78.4
 = Rp. 481.377 
 
BEP Unit (Modern Dance, 
Salsa dan Zumba). 
 
 BEP = 
𝑊 𝑥  𝐵𝐸𝑃(𝑅𝑝 )
𝑃
 
 
BEP Unit  (MD)  = 50 x Rp. 481.377 
= Rp. 24.068.850 : Rp. 90.000 = 267 
 
BEP Unit (Salsa) = 20 x Rp. 
481.377 = Rp. 9.627.540 : Rp. 
100.000 = 96  
 
BEP Unit (Zumba) = 30 x Rp. 
481.377 = Rp. 14.441.310 : Rp. 
90.000 = 160  
 
Berikut dibawah ini adalah 
perhitungan BEP (Break Event 
Point) dari bisnis usaha 42N Dance 
Crew Studio pada tahun 2018: 
  
Produk Harga Biaya Ramalan 
Penjualan 
Tahun 
2017 
(Unit) 
MD 95.742 14.347 705 
Salsa 106.380 14.347 305 
Zumba 95.742 14.347 435 
Total 1.448 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Pro
du
k 
(i) 
Ha
rga 
Jua
l 
(P) 
Bia
ya 
Var
iabe
l (V) 
(V
/P
) 
1-
(V
/P
) 
Ram
alan 
Penj
uala
n 
Tah
un 
2017 
Rp. 
Penj
uala
n % 
Bo
bo
t 
(k
ol. 
5 x 
ko
l. 
7) 
MD 
95.
742 
14.3
47 
0.
14 
0.
86 705 50 43 
Sal
sa 
106
.38
0 
14.3
47 
0.
13 
0.
87 305 20 
17.
4 
Zu
mb
a 
95.
742 
14.3
47 
0.
14 
0.
86 435 30 
25.
8 
Total 
 1.44
8  100 
86.
2 
 
𝐵𝐸𝑃𝑅𝑝  = 
𝐹
∑[(1−𝑃𝑖) 𝑥  (𝑊𝑖)]
𝑉𝑖
 = 
𝑅𝑝 .28.658.772
86.2
 = Rp. 332.468 
 
BEP Unit (Modern Dance, Salsa dan 
Zumba). 
 
BEP = 
𝑊 𝑥  𝐵𝐸𝑃(𝑅𝑝 )
𝑃
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BEP Unit  (MD)  = 50 x Rp. 332.468 
= Rp.16.623.400 : Rp. 95.742 = 173 
 
BEP Unit  (Salsa)  = 20 x Rp. 332.468 
= Rp. 6.649.360 : Rp. 106.380 = 62 
 
BEP Unit  (Zumba)  = 30 x Rp. 
332.468 = Rp.9.974.040 : Rp. 95.742 
= 104 
 
Berikut dibawah ini adalah 
perhitungan BEP (Break Event Point) 
dari bisnis usaha 42N Dance Crew 
Studio pada tahun 2019 : 
  
Produk Harga Biaya Ramalan 
Penjualan 
Tahun 
2017 
(Unit) 
MD 101.850 23.111 320 
Salsa 113.167 23.111 870 
Zumba 101.850 23.111 279 
Total 1.469 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Produk 
(i) 
Harga 
Jual 
(P) 
Biaya 
Variabel 
(V) (V/P) 
1-
(V/P) 
Ramalan 
Penjualan 
Tahun 
2017 Rp. 
Penjualan 
% 
Bobot 
(kol. 
5 x 
kol. 
7) 
MD 101.850 23.111 0.22 0.78 705 50 39 
Salsa 113.167 23.111 0.20 0.8 305 20 16 
Zumba 101.850 23.111 0.22 0.78 435 30 23.4 
Total  1.448  100 78.4 
 
𝐵𝐸𝑃𝑅𝑝  = 
𝐹
∑[(1−𝑃𝑖) 𝑥  (𝑊𝑖)]
𝑉𝑖
 = 
𝑅𝑝 .30.487.201
78.4
 = Rp. 388.867 
 
BEP Unit (Modern Dance, Salsa dan 
Zumba). 
 
BEP = 
𝑊 𝑥  𝐵𝐸𝑃(𝑅𝑝 )
𝑃
 
 
BEP Unit  (MD)  = 50 x Rp. 388.867 
= Rp. 19.443.350 : Rp. 101.850 = 190 
 
BEP Unit  (Salsa)  = 20 x Rp. 388.867 
= Rp. 7.777.340 : Rp. 113.167 = 68 
 
BEP Unit  (Zumba)  = 30 x Rp. 
388.867 = Rp. 11.666.010 : Rp. 
101.850 = 114 
 
G. Laporan Keuangan 
 Untuk menilai layak atau 
tidaknya usaha ini, 42N Dance Crew 
Studio perlu membuat laporan 
keuangan untuk tahun operasional 
dari tahun ke-1 sampai tahun ke-3. 
Berikut adalah laporan keuangan 
dari 42N Dance Crew Studio berupa 
laporan laba rugi dan laporan neraca 
dari tahun ke-1 hingga tahun ke-3. 
 
 
 
Tabel 7.9 Laporan Laba Rugi 42N Dance 
Crew Studio Pada Tahun 2017 - 2019 
Kompone
n 2017 2018 2019 
Total 
Penjualan 
135.290.0
00 
145.953.3
60 
163.243.1
73 
    A. Biaya 
Variabel 
   1. Gaji 
pemilik 
12.000.00
0 
12.765.60
0 
13.580.04
5 
2. Gaji 
Karyawan 8.940.000 
18.643.17
2 
19.657.15
6 
3. Biaya 
Listrik 3.000.000 3.191.400 3.395.011 
4. Biaya 
pulsa dan 
kuota 2.400.000 2.553.120 2.716.009 
5. Biaya 
Bahan 
Baku 
24.060.00
0 
26.520.00
0 
27.840.00
0 
Total 
Biaya 
Variabel 
50.400.00
0 
63.673.29
2 
67.188.21
1 
E.B.T 
84.890.00
0 
82.280.06
8 
96.054.96
2 
Pajak 
(1%) 1.352.900 1.459.533 1.632.431 
E.A.T 
83.537.10
0 
86.820.53
5 
94.422.53
1 
 
 
Berikut dibawah ini adalah 
perhitungan laporan perubahan kas 42N 
Dance Crew Studio pada tahun 2017 
sampai tahun 2019. 
 
Tabel 7.10 Laporan Perubahan Modal 
42N Dance Crew Studio Pada Tahun 
2017 – 2019 
 
Keterangan 2017 2018 2019 
Modal Awal 86.750.000 170.287.100 256.107.635 
Laba Bersih 83.537.100 86.820.535 94.422.531 
Modal 
Akhir 170.287.100 256.107.635 350.530.166 
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Berdasarkan perhitungan pada Tabel 
7.12 diatas dapat dilihat bahwa laporan 
perubahan modal pada bisnis usaha 42N 
Dance Cre Studio pada tahun 2018 adalah 
sebesar angka Rp. 255.307.635,- dan 
perubahan modal pada bisnis usaha 42N 
Dance Crew Studio pada tahun 2019 adalah 
sebesar Rp. 349.730.166,- 
 
Tabel 7.12 Laporan Neraca 42N Dance 
Crew Studio Pada Tahun 2017 – 2019 
 
Keterangan 2017 2018 2019 
A. Aktiva 
Lancar       
     1.Kas 
153.487.
100 
237.057.
635 
334.230.
166 
B. Aktiva 
Tetap       
     1. 
Peralatan/Inve
stasi 
19.550.0
00 
16.800.0
00 
14.050.0
00 
     2. Akm. 
Penyusutan 
2.750.00
0 
2.750.00
0 
2.750.00
0 
Total Aktiva 
Tetap 
16.800.0
00 
14.050.0
00 
11.300.0
00 
Total Aktiva   
170.287.
100 
256.107.
635 
350.530.
166 
Pasiva       
Utang       
Utang 
Lancar 0 0 0 
Modal Akhir 
170.287.
100 
256.107.
635 
350.530.
166 
Total Pasiva 
170.287.
100 
256.107.
635 
350.530.
166 
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